


















    考察昆曲的传播接受，应当充分发掘、综合利用多方面的资料，其中
曲家尺牍有其不可忽略的价值。本文仅就笔者接触的部分尺牍，谈谈其中反映
的昆曲传播接受的几个问题。 
    一、 曲家对自己剧作的珍视 
    由尺牍中可以清楚地看出，曲家对自己的剧作十分珍视，希望通过多
种途径，实现广泛流传，尤其希望能够博得曲坛的好评。这里以梅鼎祚传奇
《玉合记》为例。 


























































    二、曲家对其他作者剧作的改编，也是接受的方式之一 
    一部剧作问世之后，所得到的反响不一定是赞扬，也可能是批评，甚
至动手改编，也是接受的方式之一。这里以徐渭改编梅鼎祚杂剧《昆仑奴剑侠
成仙》（简称《昆仑奴》）为例。 
    万历二十年（1592），七十二岁的徐渭对《昆仑奴》杂剧进行了改
编。应该说，徐渭对《昆仑奴》的取材是肯定的，这才有改编的兴趣；他对梅
鼎祚之作不太满意，这才有改编的冲动。这些在徐渭的尺牍中有反映。 





























    三、 文人与清曲家、艺人的关系 
    在昆曲传播接受的过程中，文人与清曲家、艺人发生了密切的关系，
这在尺牍中也有所反映。 
    一般说来，清曲家带有某种程度的文人气质，文人与他们的关系是相
对平等的。 














































    艺人的地位比不上清曲家，但昆曲艺术离不开艺人，因此文人对他们
也是关注的。 






























    四、 文人戏曲审美情趣 
    尺牍透露文人戏曲审美情趣的很多，这里仅举一例。袁宏道《伯
修》：“近日学问颇觉长进否？吴侬可与语者，徐参议园亭，徐少卿歌儿耳。
何物灵异，出此三物，奇哉怪哉！”   




   “徐少卿”，指太仆寺少卿徐泰时(号渔浦)。徐泰时有东、西二园，西
园后为其子舍宅为寺，即今西园戒幢律寺。东园即留园，号称中国四大名园之
一。 














    五、戏曲创作的探讨 
   曲家之间就戏曲创作问题进行探讨是常有的事，因此也留下了有关尺
牍。如袁于令曾就自己创作的传奇征询张岱的意见，张岱写了著名的《答袁箨
庵》： 








































    六、戏曲表演的探讨 









































    七、有关戏曲的事件记载 








    一是剧中冯生的原型即祁彪佳友人冯云将，为南京国子监祭酒冯梦祯
之子，因为被写进了剧本，所以讳莫如深。 
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